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jjNagy o p e re tte  3 felvonásban, I r t a :  B uchbinder. B. Z enéjét s z e iz e tte :  Ja rno . György. F o rd íto tta : Bevés . J.
Az e lőadásért felelős Ferenczi F rigyes
II. József császár —  — —  —•' —  —
Gróf K oloniczky, szo lgá la ttevő  tisz t — —
Gróf Leoben G o ttfried , fő u d v arm este r— —
R eu tte rn  lovag , k am arás  — —  —
O thegraven A g a th e , bárónő , p a lo ta h ö lg y  —
G róf S ternfeld , g á rd a k a p itá n y  —  — —
Josefine, nővére — —  —  —  —' —
F ö ld e i}  Ferencz, S tern feld  g ró f  jó szág k o r 
H iányzója— — — —* —  — —
Lenge H ans, erdész —  — -  —
K risztina, leánya — — — —  —  —
W aJperl Péter, szabó — — — — —
M inka, czigóny leány — — — — —
Klemán, b á ró n é  — — — — —
Sgemélyek :
T ernyei Lajos. 
Szilágyi Ernő. 
K em ény Lajos. 
N ádor Zsiga 
Gerő Ida.
T allián  László. 
Zsigm ondi Anna.
H orvá th  Kálmán. 
Győré Alajos. 
Z ilahyné S. Vilma. 
Gyöngyi Izsó. 
Gyöngyi Jolán  
T. F eke te  E te l.
F rankén , bárónó —  
Von L ieben, asszony 
Von S treben , asszony 
W erben, grófnő  —  
Lunau, g ró fn é — —
Von W elte k, a. -—  
Von Palién k. a. — 
Von Lereb, asszony 
Lasserr, grófnő — 
Lenori, bárónő 
Tischenfells, bárónő  
Ram dorf, g ró fn ő  — 
D c Labay, bárónő  —
M agda Eszti. 
A rdai Vilma. 
M ag vasi M argit. 
Salgó Anna. 
Ferenczi né.
A rdai Vilma. 
Kéry Jolán. 
E rdély i M argit. 
Sárvári Jan k a . 
R ózsahegyi Ilona  
R ónainé.
Kallósné.
Herényi E te lka .
Gavallérok, U dvarhö lgyek . G árd isták . B urgzsandárok . A pródok. P o lgárok . Parasztok . Lakájok. Czigányzeués ek. T ö rté n ik : I. felvonás 
A usztriában, a m ag y ar h a tá ro n , az erdész lak  e lő tt. lí. felvonás: Becsben, a császári p a lo tában . III. fe lv o n ás : Az erdészlakban . Id ő :  1764.
-A.2S T_ij női jelmesselc R Á C 21 HTJl IsTlNri e^ aJoxijáL"ba.n. icé»sz5illt©lc„ 
Azuj fórfij©lmas©lcat Icészitett©. H orváth  Ferencz főmiia.táros.
Az uj díszleteket fes te tte :  GYÖNGYÖSI VIKTOR.
P é n z tá rn y i tá s  d.e. 9 —12 óráig é s d .u .3 - S o r á i g .  -  E s t i  p én z tá rn y itá s  6 % órakor.
Előadás €3 as<lote T  |órakor.
H E T I  M Ü S O B  : V asárnap  d é lu tán  : F r u B S i t u . ®  k i s s . s s K 0 ja .3 r .  E s te : : E r d . é s K l e » j = L y  Kis bérlet.
Folyó szám : 170. Holnap, szombaton márczius hó 20-án : ( .A  ) bérlet 46-ik szám,
Erdészleánv,
Nagy opere tte .
D e b r e c e n  a z .jk ir . v aros K önyvnyom da-válla la ta  1909.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAJE3TST,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
